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Penyandang Masalah Sosial (PMS) merupakan suatu fenomena di suatu kota yang sedang berkembang, seperti Kota Banda Aceh
ini. Sementara kita tahu bahwa semakin bertambahnya jumlah PMS di suatu tempat dan semakin atraktifnya mereka di ruang-ruang
publik, itu bukanlah hal yang menggembirakan. Sebab, ramainya PMS, seperti halnya gelandangan di suatu kota, bukanlah ukuran
keberhasilan pemerintah dalam mengurus dan memenuhi hak-hak dasar warganya. 
Menanggapi masalah itu, muncullah suatu Pusat Pengembangan Kreativitas Penyandang Masalah Sosial di Banda Aceh, yang
merupakan saranan pembentukan karakter danperilaku PMS yang bersifat edukatif nonformal yang diharapkan mampun mengatasi
masalah sosial ini. Pusat Pengembangan Kreativitas Penyandang Masalah Sosial ini direncanakan berlokasi di Jalan Sultan
Mahmud Saleh, Lhong Raya, Kota Banda Aceh yang sudah disesuaikan dengan RTRW 2009-2029 Kota Banda Aceh.
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan,studi literatur, dan studi banding dari berbagai sumber mengenai
objek sejenis yang berhubungan dengan perancangan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan
dengan pertimbangan peraturan setempat, keadaan tapak, dan syarat â€“ syarat perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta
dicari solusinya agar dapat dan layak untuk dijadikan konsep pada perancangan.
Hasil laporan berupa suatu konsep perancangan dan hasil rancangan sebagai pedoman dalam perencanaan bangunan Pengembangan
Kreativitas Penyandang Masalah Sosial di Banda Aceh.
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Social Issues Diasability  is a phenomenon in a growing  city, such as Banda Aceh . As we know that the increasing number of
Social Issues Diasability  and the more attractive as they are in the public spaces , it is not encouraging . Therefore , the height of
Social Issues Diasability  , as well as a vagrant in the city , can be the benchmark of the government's success in managing and
fulfilling the basic rights of its citizens .
Responding to the issue , there is a must for having a Creativity Development Center for Social Issues in Banda Aceh , which is the
formation of character and behavior them is expected in nonformal educational atmospheres tackle this social problem . Project is
planned located at Jalan Sultan Mahmud Saleh , Lhong Kingdom , City of Banda Aceh that have been adapted with the RTRW
2009-2029 City of Banda Aceh .
The design process is started with a field study approach, by looking at the physical condition of the site design, literature review
and comparative study of various sources of similar objects associated with the title. The next step is to identify problems that arise
in the design with consideration of site regulation,site condition, and design regulation. These problems are analyzed and the
solution is found which then considered as the concept of the project.
The results are a design concept and the design results as a guide in planning the Square and Pedestrian Mall in Banda Aceh.
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